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M ié r t v á l a s z t o t t a m f o r d í t á s r a E r j u s V e z s a j Kijat és Kijata cÍ1nű n o v e l l á j á t ?
A s z e r z ő a m o r d v i n i r o d a l o m b a n ú j s z e m p o n t o t r é s z e s í t e l ő n y b e n , a n e m -
z e t i t , v a g y a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n d i v a t o s s á v á l t k i f e j e z é s t h a s z n á l v a , a
g y ö k e r e k k e r e s é s é t . K ö t e t é n e k c ím e , a m e l y b ő l a n o v e l l a s z á rm a z i k , k i s s é
s z a b a d o n f o r d í t v a : E r z a s z í v v e l . A k ö z ö l t í r á s i s e r z a s z í v v e l í r ó d o t t . M e g l e -
h e t , h o g y s z á m u n k r a k i s s é n a i v n a k , r o m a n t i k u s n a k h a t , d e a s z í v é s a
m ű v é s z i t e h e t s é g e z t f e l e d t e t i .
B i z o n y á r a a s z e r z ő n e m z e t i b e á l l í t o t t s á g á b ó l k ö v e t k e z i k n y e l v i i g é n y e s -
s é g e . G a z d a g é s s z í n e s m o r d v i n n y e l v é t n e m r o n t j a e g y e t l e n f ö l ö s l e g e s
o r o s z k ö l c s ö n z é s s e m .
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L á t ta to k m á r v a la h a b o ld o g em b e r t? N em lá t t a to k ? É n lá t t a m . É n
m a g am , K i ja ta v a g y o k a z a b o ld o g em b e r . A k a z s v e l i a lv é g ie k
K i ja t K i ja tá n a k h ív n a k . M á r n a g y f iú v a g y o k , m á r c iu s b a n b e tö l tö t -
t e m a h e te d ik é v em e t . M ik o r b e k ö s z ö n t a z ő s z , i s k o lá b a m e g y e k .
A z is k o la f e h é r é p ü le te n in c s m e s s z e h á z u n k tó I , o t t á l l a z O s z ip
d o m b ja le j tő jé n . T a n u ln i c s a k a n a g y o k já r n a k , m o s t m á r é n i s k ö -
z é jü k ta r to z o m , a m in e k n a g y o n ö r ü lö k . Á ~ á r ja le lk e m a b o ld o g -
s á g , h a c s a k r á g o n d o lo k .
A z t k é r d e z i t e k , m ié r t v a g y o k b o ld o g ? H á t e lm o n d o m . N e k em
m in d e n em m e g v a n , a m ir e e g y jó r a v a ló e m b e r n e k s z ü k s é g e v a n .
E lő s z ö r i s v a n g y ö n y ö r ű la k ó h e ly e m , m e ly n e k s z é le s ö lé n f e k s z ik
a m i K a z s v e l f a lu n k a m a g a h a rm in c h á r o m h á z á v a l . É n m é g e g y -
s z e r s e s z á m o l ta m m e g ő k e t , p e d ig e l tu d o k s z á m o ln i s z á z ig , m e g
m é g a z o n is tú l ! E z ü s t ö v k é n t f o ly ik á t a v id é k e n a S z u r g u t f o ly ó ,
a z é n le g k e d v e s e b b ta r tó z k o d á s i h e ly e m . H o l c s e n d e s e n f o ly d o -
g á l , h o l c s ö r g e d e z v e , h o l m e g e g y e n e s e n r o h a n v a . C s a k f o ly ik ,
f o ly ik , a z tá n e l tű n ik a f ü z e s b e n , m a jd i sm é t e lő b ú j ik , m e g c s i l l a n ,
a z tá n i sm é t a n á d a s b a v a g y a s á s k ö z é v é s z .
V a n n a k n e k em m in d e n n é l k e d v e s e b b h o z z á ta r to z ó im . N a g y -
a p ám , n é n ém , a n y ám , b á ty á m é s h á r o m h ú g o m . A p ám , lá s s á to k ,
n in c s . D e o d a s e n e k i . I v o t t , s m á r r é g e n e lh a g y o t t b e n n ü n k e t .
I ly e n em b e r n e k ü n k n em is k e l l . É n a p r ó k o r o m tó l a le g k i s e b b ,
l e g f ia ta la b b f iú v o l ta m , e z é r t n e k em n e h é z m u n k á t n e m a d ta k . S
m i e b b e n a jó ? H is z e n n em ta r~ á k a z em b e r t f é r f in a k . H am a ro s a n
m e g n ö v ö k , a k k o r m a jd m e g lá ~ u k .
A z is tá l ló n k b a n k é t te h é n , m in d k e t tő b o r ja z o t t , v a n n a k ju h a in k ,
t i z e n k é t k a p tá r u n k m e g m á s e z ü n k - a z u n k . S o h a s e m ü lü n k
té t l e n ü l .
D e h o v a i s a k a r o k k i ly u k a d n i? A r r ó l a k a r o k b e s z é ln i , m ié r t v a -
g y o k é n b o ld o g . R o s s z v é g é n é l k e z d te m , d e s e b a j , ú g y is e lm e -
s é le m . L ám , m ié r t v a g y o k é n b o ld o g . P s z t : C s a k n a g y a p ám m e g
n e h a l l j a . M a k im e g y e k v e le a z e r d ő b e ! N em v a la m i te h é n ó lb a
v a g y ló i s t á l ló b a , a h o v a k ic s i k o r o m tó l k i j á r t a m . A z e - r - d - ő - b - e ! !
É r t i t e k ? ! E z a z tá n v a la m i ! I g a z i f e ln ő t t e m b e r h e z m é l tó c s e le k e d e t !
E z e r d ő a m o t t h ú z ó d ik tő lü n k é s z a k n a k . A z a r a n y ló b ú z a v e té -
s e n tú l . S z é le s s ö té t z ö ld s á v ja é le s e n r a jz o ló d ik k i a z é g h á t t e r é b e n .
N em o k n é lk ü l m e g y ü n k o d a , f á é r t , s z é n á é r t . N a g y ö r ö m ö m b e n
n e m f é r a s z ív e m a m e l le m b e n , n i c s a k , k i a k a r u g r a n i . L á m , h o g y
v e r ! F é r f i v a g y o k . E n n é l a n a g y - n a g y ö r ö m n é l to v á b b n e m lá to k .
I g y e k s z e m e l r e j t e n i a l e lk e m m é ly é r e . D e h á t e l l e h e t r e j t e n i e k k o -
r a v a la m i t? ! F ü l tő l f ü l ig e lm o s o ly o d o m , m ic s o d a b u ta s á g .
S z e k é r r e l m e g y ü n k . N a g y a p á m m a g a k é s z í t e t t e a z z a l a z in a s
k e z é v e l . M ö g ö t t e ü lö k e g y s z a lm a c s o m ó n . K em é n y e n f o g o m a
k e r e s z t r u d a t . N a d r á g o m té r d ig f e l tű r v e , l e ló g a to m a lá b a m , a m i -
ly e n h o s s z a n c s a k le h e t . N a g y o n jó k e d v e m k e r e k e d e t t , m ik ö z b e n
a b ú z a m e g k ü lö n f é le f ü v e k c s ik la n d o z tá k a ta lp a m . E g y r e c s a k
e g y r e f u tn a k a s z e k é r a lá .
N y á r d e r e k a v a n . A s z é l c s e n d e s , m e le g . N y a ld o s s a c s u p a s z
lá b a m , id ő n k é n t b e le - b e le k a p v é k o n y f e h é r in g e m b e . L e h ű t , m in t
f ü r d ő b e n m o s a k o d á s u tá n a h id e g v íz . A s z e l lő f u v a lo m n y a ld o s s a
a z a r c o m a t , g y e n g é d e n f ü ty ö r é s z ik a f ü le m b e n , s im o g a ~ a a h a lá n -
t é k o m , a h o m lo k o m fö lö t t b a lo ld a l t f e l t a r a j a s o d ó h a ja m , m e ly e g é -
s z e n k i f a k u l t a n y á r i n a p tü z é b e n . H á t e z a ta r a j a z é n le g n a g y o b b
é k te le n s é g e m . E m ia t t n e v e tn e k r a j t a m . A z t m o n d já k , h o g y c s ik ó
v a g y b o r jú n y a l t h o m lo k o n é r d e s n y e lv é v e l . E t tő l k e z d v e a m e g -
n y a l t h e ly e n é g n e k á l l a z ü s tö k ö m . E z k ö z tu d o t t a n n a g y o n e l s z o -
m o r í t . M in d e n r e g g e l , a m ik o r m o s a k s z o m , k é t t e n y é r r e l l e s im í to m
e z t a ta r a j t . N e m m in d ig f o g a d s z ó t . A m in t m e g s z á r a d , f e l e g y e n e -
s e d ik . J ó , h o g y m a n in c s , a k i k in e v e s s e n . H a d d b i r i z g á l j a c s a k a
s z é l . E z i s c s a k ja v í~ a a k e d v e m . M i ly e n s z é p s é g e s e n s z é p n a p e z a
m a i !
A f a k ó é g e n e l s z ó r t f e h é r b á r á n y o k g y a n á n t r i tk a f e lh ő k b a n -
d u k o ln a k r á é r ő s e n . V a la h o n n a n a z é g b ő l p a c s i r t a é n e k e h a l l a t s z ik .
E ln y ú j tv a f ú j j a . A z é n e k d a l l a m a id e - o d a s z á r n y a l . A m a d á r e g y r e
m a g a s a b b r a e m e lk e d ik , m a jd le j j e b b e r e s z k e d ik , e g é s z e n a f ö ld ig .
H a l lg a to m , s m in th a ta v a s z i c s e rm e ly f o ly d o g á ln a n e m m e s s z e
in n e n . M é g n em r e k k e n ő a m e le g . A n a p b ó l o ly a n f é n y e s s é g á r a d ,
h o g y a z e m b e r jó s z e r é v e l k i s e tu d ja n y i tn i a s z e m é t . E z é r t b á r -
m e n n y i r e i s ig y e k s z e m , s e h o g y s e tu d o m m e g ta lá ln i a z é g e n a z
é n e k lő p a c s i r t á t . A k k o r tű n ik c s a k e lő , m ik o r b e f e je z i a z é n e k é t , s
s z á r n y á t , f a r k á t p i l l a n g ó m ó d já r a s z é t tá r v a le s z á l l a b ú z a v e té s r e .
A z ú t k a p ta tó n a k m e g y . A s z e k é r k e r e k e i v a s h o z ü tő d v e f o r g á s
k ö z b e n s z ik r á t v e tn e k , s id ő n k é n t m e g c s ik o r d u ln a k . A tö lg y f a te n -
g e ly e k jó l b e v a n n a k k e n v e k o c s ik e n ő c c s e l . A ló la s s a n lé p d e l . M i-
k o r k ö z e le d ik a z e r d ő , m e g s o k a s o d n a k r a j t a a le g y e k , b ö g ö ly ö k . A
p e jk ó e g y r e s z é le s e b b e n é s s ű r ű b b e n c s a p d o s s ű r ű f e k e te f a r k á v a l .
A s z á n tó k k ö z ö t t e z m e g s z ű n ik , f ú j a s z é l .
T u d o m , h o g y a m a d a r a k k ö z ü l c s a k a p a c s i r t a k é p e s e g y h e ly -
b e n le b e g n i a le v e g ő b e n . A tö b b ie k n em tu d n a k m e g á l ln i r e p ü lé s
k ö z b e n . Ő ig e n . N em m e s s z e f ü r j k iá l t á s a h a l la t s z o t t . Á rn y é k v e -
tő d ik a f ö ld r e . F e le m e le m a te k in te te m . P o n to s a n a f e jü n k f ö lö t t
n a g y o n m a g a s a n s z é le s k ö r ö k e t í r ó , n a g y s a sm a d á r lá th a tó - k á -
n y a . T a lá n é p p e n ő já r t t a v a s s z a l n e m is e g y s z e r c s i r k é é r t a f a lu -
b a n . A fü r j a b b a h a g y ta a p i ty p a la t ty o lá s t . V a g y b e n n ü n k e t v e t t
é s z r e , v a g y m e g lá t t a a k á n y á t . M o s t c s a k a k e r é k r i tk a c s ik o r d u -
lá s a h a l la t s z ik , m e g a le g y e k , b ö g ö ly ö k é s m é h e k d ö n g é s e . H e
m e g e rő l te t jü k a s z em ü n k , m e g lá th a t ju k , m i ly e n tö m é rd e k m é h
r e p ü l e l e lő t tü n k a z e r d ő f e lé m e g " , i s s z a . L ám a f e c s k é k m a m a g a -
s a n , n a g y o n m a g a s a n r e p ü ln e k . U g y lá t s z ik n em le s z e s ő . I g y
m o n d já k a z ö r e g e k , e z t n e m e g y s z e r h a l lo t t a m .
N a g y k e d v em s z o t ty a n t , h o g y e lk é r je m n a g y a p ám tó i a g y e p lő t ,
é s o n n a n f e n t r ő l k ö r ü ln é z z e k . Ő n em b e s z é l r ó la , h o g y m i ly e n
s z é p . N a g y a p ám e lő t te m ü l t , a la t t a s z a lm a c s o m ó , a m e ly e g y ó c s k a
r o n g y d a r a b b a l v o l t l e ta k a r v a . S z in té n le ta k a r v a m é g k é t n y e le s
s z e r s z á m , e g y f ű r é s z m e g e g y b o ro tv a é le s f e j s z e , to v á b b á k a s z a ,
g e r e b ly e , v i l l a é s k é t k ö té lc s o m ó h e v e r t o t t . É n is f e l f o g o m : n em
v i lá g o t lá tn i m e g y ü n k o d a é s v i s s z a a z e r d ő b e .
T a v a ly té le n a n é n ém s e g í t s é g é v e l m e g ta n u l ta m jó l o lv a s n i é s
s z á m o ln i . Í g y tu d o m , h o g y n a g y a p ám id é n P é te r n a p já n b e tö l t i a
h a tv a n h a to d ik é v é t . E l le n z ő s s a p k á b a n já r , b a r n á s , tö lg y f a k é r e g
s z ín ű a b ő r e , a r c a b a r á z d á l t . I n g e t é s s ö té t n a d r á g o t v i s e l . L á b á n
h a s z n á l t , d e jó k a r b a n lé v ő s z u r k o s v á s z o n s z á r ú c s iz m a .
N a g y a p ám n e k em a le g s z e r e te t t e b b f é r f i e z e n a f ö ld ö n . Ő m in -
d e n t tu d , m in d e n h e z é r t , s s o h a s e m p ö rö l . R a j ta k e r e s z tü l é r te m
m e g m a g am . M ik o r v i s s z a e m lé k s z em rá , r e g g e l tő l e s t ig f á j l a lo m .
V e le a l s z o m a h á ts ó s z o b á b a n a m a g a k é s z í te t t e f a á g y o n a f a l m e l -
le t t . N a g y a p ám h á ta jó m e le g . E la lv á s e lő t t s z e r e te k h o z z á b ú jn i , s
m e gm e le g í te n i n á la h id e g lá b am . N a g y a p ám K ija t a p ó n a k h ív já k .
E z é r t n e k em is g y a k ra n k iá l~ á k o d a , h o g y K ija t g y e r e k . E n g em e z
n em s é r t . T u d om , h o g y K ija t g y e r e k n e k le n n i n a g y o n jó . N é z em a
n a g y a p ám h á tá t . V á l la n em s z é le s , k is s é s z ik á r é s c s a p o t t a z é v e k
s ú ly á tó l . A n n a k e l le n é r e , h o g y te s te s o v á n y , k em é n y k ö té s ű n e k
tű n ik . O ly a n , m in t a b ü ty k ö s s z i l . E ln é z em a z in g e n á tü tő é le s
la p o c k á já t , n a p c s e r z e t te , f in o m rá n c o k k a l b o r í to t t n y a k á t . M á ig
e lő t tem v a n n y u g o d t a r c a , s z e l íd te k in te te . A rc a s im á ra v a n b o ro t -
v á lv a . K e s k e n y , e g y e n e s o r r a le f e lé h a j l ik , v i lá g o s s z em e k is s é
m e g ő s z ü l t s z em p i l lá k a ló l n é z k i . T e k in te te n y u g o d t , m e le g .
M a g a s , n y í l t h o m lo k á n k é t m é ly b a r á z d a h ú z ó d ik á t m é ly á ro k -
k é n t e g é s z e n a s z em e s a rk á ig . E z e k fö lö t t k is e b b e k , n em o ly a n m é -
ly e k fu tn a k . N a g y a p ám s z á ja e g y e n e s . Á l la o ly a n , h o g y k ö v e tk e z -
te tn i le h e t b e lő le tü r e lm e s te rm é s z e té r e . N a g y a p ám n em so k a t
b e s z é l . L ám , m o s t is : h am a ro s a n e lé r jü k a z e rd ő t , d e ő e g é s z ú to n
n em s z ó l t e g y s z ó t s e . M in d m á ig tu d o m , h a k é rd e z e k tő le v a lam it ,
ő a la p o s a n m e gm a g y a rá z z a . M á s em b e re k tő l n em e g y s z e r h a l lo t -
tam : K ija t a p ó o k o s em b e r . H a v a la k i v a lam ily e n n e h é z f e la d a to t
n em tu d m e g o ld a n i , a z t m o n d já k : m e n j , h ív d e l K i ja t a p ó t , ő m a jd
m e g o ld ja a z e s z é v e l .
E jh a ! A m íg é n a k ö rn y é k e t n é z tem , é s n a g y a p ám ró l g o n d o lk o z -
tam , m á r e l is é r tü k a z e rd ő s z é lé t . A fe ln ő t te k tő l tu d o m : e z t a m a -
g a s f á k k a l b e n ő t t h e ly e t C s u v a r* h o rh o s n a k h ív já k . I n n e n h ú z ó d ik
a f a lu f e lé a s á rg á s -v ö rö s s á rg a fö ld , e z u tá n a g y a g g a l k e v e r e d ik .
E z z e l a z a g y a g g a l ta p a s z ~ á k b e a z é p ü le te k e t . A s á rg a fö ld d e l m e g
a h á z fö ld jé t tö l t ik f e l , m e g s z ám o s m á s r a is h a s z n á l já k . H a a z
is tá l ló b a n v a n e g y ra k á s s á rg a fö ld , a z n e k ü n k g y e re k e k n e k is ig e n
k e d v ü n k re v a n . E n n é l jo b b já ts z ó h e ly e t n em ta lá ls z ! A m ire k e d -
v e d tám a d , e b b ő l a s á rg a fö ld b ő l m e g fo rm á z h a to d : v á r a t , h id a t ,
k ü lö n fé le o d ú k a t , f é s z k e k e t , f o ly ó k a t , ta v a k a t . . .
M ik o r f e lk a p ta t tu n k a d om b ra , v é g e t é r t a z Ú t .
I n n e n lá tn i le h e te t t a z e g é s z k ö rn y é k e t k ö rö s -k ö rü l . A m o t t a
s ű rű fü z e s b e n m e g s á s é s g y é k é n y k ö z ö t t tü k ö rk é n t c s i l lo g a S z u r -
g u t . A tú ls ó p a r~ á n jo b b ra m é g a s z o m s z é d fa lu h a la s ta v a i is lá t -
h a tó k . H a e g y e n e s e n n é z e k / a N u p f o ly ó p a r t m e n t i k a s z á ló i tű n - 1
n e k e l é m . B a l r a / E r z a A d d ja k u v a f a lu ig d o m b o ld a l a k h ú z ó d n a k . ~
E z t a d o m b s o r t V ö r ö s o ld a ln a k h ív j á k . E n n e k la p o s t e t e j é n / o t t ,
a h o l l e g m a g a s a b b / s z é l e s v ö r ö s s á v l á th a tó . E z é r t h ív j á k V ö r ö s
d o m b n a k . N a g y k e d v e m le n n e f e lk a p a s z k o d n i r á / h o g y m e g n é z -
z e m / m ié r t v ö r ö s l i k / d e n a g y o n m e s s z e v a n . F é l e k n e k i in d u in i
e g y e d ü l . B e h a j to t t u n k a z e r d ő b e / s k i s id ő r e m e g á l l t u n k . N a g y a -
p á m le s z á l l t / k ö r ü l j á r t a a s z e k e r e t / m e g v iz s g á l t a a t e n g e ly s z e g e k e t
a h á m s z í j a t / a k á p á t , a h a s ló s z í j a t / s e z u tó b b i t k i s s é s z o r o s a b b r a
v e t t e . A z tá n a z e r d ő f e l é f o r d u l t / l e t é r d e p e l t / é s e lm o n d ta a z e r d ő -
b e b e m e n e te lk o r m o n d a n d ó im á t :
E r d ő u r a , E r d ő a n y a !
e n g e d j b e m in k e t e r d ő d b e , o t th o n o d b a ,
n e z á r d e l u tu n k a t , n e t é v e s s z e l ,
a d j n e k ü n k a b b ó l , a m id v a n ,
n e m v a g y u n k v é tk e s e k v e l e d s z e m b e n ,
s o k a t tő l e d e l n e m v e s z ü n k ,
r o s s z a t n e k e d n e m te s z ü n k .
I s t e n , s e g í t s ! I s t e n , s e g í t s !
I s m é t s z e k é r r e ü l tü n k / s to v á b b h a j to t t u n k . A k e s k e n y ú t a z
e r d ő b e l s e j é b e v e z e t e t t . S ű r ű lo m b ú tö lg y / ö r e g h á r s / s u d á r j á v o r ,
b ü ty k ö s s z i l é s k ő r i s / g ö n d ö r n y í r f a / d ú s lo m b ú m o g y o r ó r e j t e t t e l
b e n n ü n k e t a p e r z s e lő n a p tó l é s a z é g b o l t t ó I . N e m f é r a s z ív e m a
m e l l e m b e n ! V é g r e a z e r d ő b e n v a g y o k . É n i s e lm o n d o k m a g a m b a n
k é t - h á r o m / a n a g y a p á m é h o z h a s o n ló im á d s á g o t / s m e g p r ó b á lo m
e lk é p z e ln i : m i ly e n E r d ő a n y a / a z e r d ő u r a ? D ü h ö s t e rm é s z e tű v a g y
n e m ? O r r o m m e g ü tö t t e a z e r d ő i l l a t a . A n y i r k o s s á g é , a z a v a s
l e v é l é / a g o m b á é . B e lé l e g z e m a z i l l a to t / m a g a m b a s z ív o m , s s e -
h o g y s e tu d o k b e te ln i v e l e . H o g y m i ly e n e z a z i l l a t / a z t e l s e l e h e t
m o n d a n i : v a n b e n n e a v i r á g é b ó t a f ű é b ő t a m é z é b ő t a f a k é r e g é -
b ő t a z a v a s l e v é l é b ő l , a s z a m ó c á é b ó l é s a z ö r g ő f ű é b ő l . M é g a
f e j e m is b e l e s z é d ü l a k e l l e m e s i l l a to k b a .
M in d a m e l l e t t a z e r d ő já r á s n a k v a n k e l l e m e t l e n o ld a l a i s . D ü h ö d -
v e t á m a d ta k r á m a s z ú n y o g o k / ú g y c s íp t é k m e z te l e n l á b a m é s
n y a k a m / m in t a c s a l á n . L e k e l l e t t e n g e d n i f e l t ű r t n a d r á g o m / s
l e v e le s á g g a l r io g a t ta m a k ö rü lö t te m é s fö lö t te m rö p k ö d ő e l le n s é -
g e t . N a g y a p ám s ű rű n c s a p k o d ta a f e jé t , n y a k á t : - A z ö rd ö g v ig y e
e l e z e k e t a p o k o l f a jz a to k a t ! - s z id ta ő k e t . L ám , h o g y c s íp n e k . R o -
h a d ja to k m e g t i v é r s z o p ó k !
M é g e z s em ro n to t ta e l a k e d v em . T ű r tem . K ö rü lö t te m e rd ő . M i
m in d e n t n em lá t i t t a z em b e r ? ! F ig y e l j , c s a k f ig y e l j , v a n m i t lá tn i ,
h a l la n i , e m lé k e z e tb e v é s n i . L ám o t t e g y v a s ta g á g , am e ly á tn y ú l ik
a z ú t f ö lö t t . A v é g e e g é s z e n r á n k h a j l ik , s v a d g a lam b tu rb é k o l r a j ta
a p á r já v a l . A z t h is z em m e g lá t ta k b e n n ü n k e t , s e z t m o s t m á s o k k a l
i s k ö z l ik . V a la h o n n a n a tá v o lb ó l k a k u k k k a k u k k o lá s a h a l la t s z ik .
K in e k a z é v e i t s z ám lá l ja ? É s k i e z a m e ré s z ? E z a h o s s z ú f a rk ú ,
ö s z tö v é r te r em tm é n y , am e ly e g y e n e s e n a ló lá b a a la t t ű z i a le p k é t .
M e g fo g ja , s e l tű n ik v e le a lo n c c s e r jé s b e n .
Á tm e g y ü n k a K a rg o fo ly ó n é s a z O la k fo r r á s o n . A m o t t , n em
m e s s z e a M e d v e h o rh o s tó l la k ik a z e rd ő ő r . A d d ja k u v a f a lu b e l i . Ő
o s z to t ta k i n e k ü n k a b o ro n a f á n a k a lk a lm a s s z á r a z f á t , o ly a n t iz e n -
ö tö t . A m in t n a g y a p ám m e s é l te , e z e k m e g v a n n a k je lö lv e a z e rd ő ő r
f e js z é jé v e l . N a g y a p ám tu d ja , h o l á l ln a k , s h o g y le h e t m e g ta lá ln i
ő k e t . Ő jó l i sm e r i a z e rd ő t s z é l té b e n -h o s s z á b a n . E z é r t n em fé le k
v e le s em e l té v e d é s tő l , s em m á s tó l .
K o p p ! K o p p ! K o p p ! ! - k o p p a n t é le s e n e g y e n e s e n fö lö t te m . M é g
a f e jem is b e h ú z tam , s e l ta k a r tam a k e z em m e l! N o , n é z d c s a k , e z
a z a " s em m itő l s e f é le k . . . " , ju to t t e s z em b e , s n em c s a k ö s s z e r e z z e n -
tem , d e r ém ü le tem b e n a s z em em is b e h u n y tam . M é g a lo v u n k is
m e g h ő k ö l t , m ik o r a z ú t s z é lé n á l ló tö lg y f a s u d a r á ró l le v e g ő b e
em e lk e d e t t v a lam i n a g y -n a g y k a k a s n y i m a d á r , am i ly e t é n m é g
n em lá t ta m , é s s z é le s s z á rn y á v a l e r ő s e n c s a p k o d v a e l tű n t e lő lü n k .
R ő fn y i h o s s z ú s á g ú v o l t ! E z a z tá n a m a d á r ! S o h a s em lá t ta m e k k o -
r á t ! M e g k e l le t t á l ln u n k , m íg a ló f e lo c s ú d o t t a z i je d s é g b ő l . Úg y
lá ts z ik ő is e lő s z ö r ta lá lk o z o t t i ly e n n a g y m a d á r r a l . M o s t , a h o g y
f é lv e b ám u l a z e rd ő b e a z z a l a b a rn a s z em é v e l , m in th a a z t k é r -
d e z n é : h á t e z m e g m i v o l t?
- M itő l i je d té l m e g u n o k ám ? - fo rd u l t f e lém m o s o ly o g v a n a g y -
a p ám .
K is v á r ta tv a r e s z k e tő h a n g o n , f e jem to v á b b r a is b e h ú z v a ta r tv a ,
h a lk a n k é rd e z tem : - M i v o l t e z ?
- N y ír f a jd . L á t ta d m e k k o ra ? N em k e ll tő le fé ln i , b é k é s m a d á r ,
c s a k fa rü g y e t m e g s z am ó c á t e s z ik , m e g r i tk á n m a g v a k a t . A z em -
b e r t s o h a s em b á n ~ a . N a g y o n fé l tő lü n k . T e m e g é n s z e re n c s é s e k
v a g y u n k . M o s ta n á ra n a g y o n k e v é s m a ra d t b e lő le a z e rd ő b e n . S o k
a v a d á s z . O k ta la n s á g le lö v ö ld ö z n i ő k e t , e lő re n em n é z n e k , n em
g o n d o lk o z n a k , n em ó v já k .
N a g y a p ám sz a v a i e lk e d v e t le n í te t te k , m e g ro n to t tá k a h a n g u la -
to m . E g y d a ra b ig s z om o rú a n , le h a n g o l ta n s z e k e re z tem . M ié r t n em
tö rő d n e k a z em b e re k a z z a l , h o g y k iir~ á k e z t a s z é p e rd e i m a d a -
ra t? N in c s ta lá n m á s , am it e g y e n e k ? M ié r t n em á ll e z e k n e k a ro s s z
em b e re k n e k a z ú ~ á b a E rd ő a n y ó ? E s z em b e ju to t t , am it a n a g y -
a p ám m o n d o tt , h o g y a z e rz á k m á r n em h is z n e k In y e s k ip a z b a n ,
n em ta r~ á k m e g , n em tis z te l ik a re n d e lé s e i t , e z é r t Ö o k ta la n n á te t-
te a z em b e re k e t , n em h a g y ja , h o g y fe lfo g já k a z é le t é r te lm é t . E z é r t
a z em b e re k m o s t a m a g u k fe je s z e r in t é ln e k , a m a g u k fe je s z e r in t
c s e le k s z e n e k .
G o n d o k a t h am a r k i tö rü lő é r te lm em m á sk é n t lá t ta ő k e t , m ik o r
s z em b e sü l tü n k v e lü k .
E lé r tü n k a K a rg o fo ly ó h o z . N em k ü lö n ö s e b b e n h o s s z ú , a S z u r -
g u tb a öm lik . E z t n a g y a p ám tó I h a l lo t tam . L ám , m o s t s a já t s z e -
m em m e l lá tom . H o n n a n k a p o t t i ly e n s z é p n e v e t? * K a rg o fo ly ó ,
K a rg o fo ly ó .. . - fo rg a tom a s z ám b a n a k e re k s z a v a k a t . - K a rg o ,
K a rg o , K a rg o fo ly ó .. . - s u t to g om h a lk a n , m in th a d a l t d a lo ln é k .
M e g le h e t , h o g y a fo ly ó n e v e v a lam ik é p p e n k a p c s o la tb a n v a n a
d a rv a k k a l . É n m é g n em lá t tam k ö z e lrő l d a ru t . C s a k a le v e g ő b e n
ta v a s s z a l é s ő s s z e l , m ik o r e z e k a n a g y , h o s s z ú n y a k ú m a d a ra k s a r -
k o s a n s z á l ln a k n a g y o n m a g a s a n , d e o n n a n is le h a l la ts z ik a k rú g a -
tá s u k . - N a g y a p ám , m ié r t h ív já k e z t a fo ly ó t K a rg o fo ly ó n a k ?
- k é rd e z tem n a g y a p ám tó l .
- A z t k é rd e z e d , m ié r t? H a jd a n á b a n i t t d a rv a k é l te k . É n is n em -
e g y s z e r lá t tam ő k e t . E g y ta v a s z o n íg y h a j to t tam a ló v a l , m in t
m o s t . N e k ik e k k o r v o l t a fé s z e k ra k ó id e jü k . N é z em . A z ú ttó l n em
m e s s z e , e g y a v a s s z a lm a k a z a lo n já rk á l k é t d a ru . R á jö t tem : h ím é s
n ő s té n y . A h ím k e rg e t i a n ő s té n y t , d e n em ú g y , m in t a k a k a s a
ty ú k o t v a g y a g ú n á r a l ib á t . A h ím d a ru h o s s z a s a n k e rü lg e t i a p á r -
já t , c s a p d o s a s z á rn y á v a l , v a g d o s a c s ő r é v e l , s z é p e n g ö rb í t i k a r c s ú
n y a k á t , v a ló s á g g a l tá n c o l e lő t te h o s s z ú , c s u p a s z lá b á v a l . E k ö z b e n
d a lo l a n ő s té n y n e k . F e lu g r ik a k a z a l r a , s a k a z a lo n tá n c o lv a d a -
lo l ja :- T u r lu tu t , tu r lu tu t , tu r lu tu t . . . , s k ö z b e n m ily e n s z é p e n já r ja !
R a k jaa lá b á v a l !
N a g y a p ám e g y re jo b b a n b e le jö n a m e s é lé s b e , n e k em m e g ú g y
tű n ik , h o g y é n m a g am lá t tam a z o k a t a m e s é s tá n c o ló m a d a r a k a t ,
é s h a l lo t tam a ta v a s z s z e r e lm i d a la i t .
É s z r e s e v e t tü k , h o g y k ö z b e n e lé rk e z tü n k a z O la k fo r r á s á h o z .
M e n n y i t h a l lo t tam ró la b e s z é ln i ! E z In y e s k ip a z fo r r á s f e je . K é t
n a g y é s h á ro m k ic s i e r z a f a lu k ö z ö t t v a n e g y g y ö n y ö rű e rd e i t i s z -
tá s o n . E z e n a t i s z tá s o n im á d k o z n a k a z e r z á k , i t t ta r t já k ü n n e p e i -
k e t . I t t ta r t já k a le g s z e b b n y á r i ü n n e p e t i s , a n y á r b e k ö s z ö n té n e k
n a p já t . É n e lő s z ö r v a g y o k i t t , m é g s o h a s em ju to t tam e l id e . K ic s i
v a g y o k , n a g y o n m e s s z e v a n a f a lu tó l . M e g á l l tu n k , é n a fo r r á s h o z
fu to t tam é s m e g n é z tem . N o , e z t m in d e l k e l l m e s é ln i a p a j tá s o k -
n a k . A fo r r á s fö lé f e d e le t á c s o l ta k , h o g y a le v é l m e g m i b e le n e e s -
s e n . A fe d é le n e g y f e h é r , já té k s z e rű h o lm i , e g y f á b ó l k é s z ü l t iv ó -
e d é n y ló g o t t . V é k o n y z s in e g g e l a fo r r á s f e d é l f o g a n ty ú já h o z v o l t
k ö tv e . A fo r r á s m e l le t t e g y ö r e g , v a s ta g tö r z s ű , v ih a r té p á z ta
tö lg y f a á l l t . A z t m o n d já k , a fo r r á s a z ő á rn y é k á b a n r e j tő z ik e l . A
tö lg y f a a la t t e g y v a s ta g , s im á r a b á rd o l t g e r e n d a h e v e r t . E z a z e r r e
já r ó em b e r e k s z ám á ra p ih e n ő ü lő h e ly . A fe k e te fö ld te r í tv e v a n
u g y a n c s a k f e k e te ta v a ly i m a k k a l . A tö lg y s z ó r ta le ő k e t .
F o g tam a ta k a ro s iv ó e d é n y t , s k in y i to t tam a fo r r á s f e d e le t . . . Ó ,
m i ly e n k ö z e l v a n a v íz ! A fo r r á s b ó l h ű v ö s le v e g ő á r a d , h ű s í t i iz -
z a d t a r c o m . L e h a jo l tam , k in y ú j to t tam a k e z em a v íz f e ls z ín é ig ,
te lem e r í te t te m a z iv ó e d é n y t . K o r ty o l tam b e lő le . S z in te a fo g am is
b e le f á jd u l t , o ly a n h id e g v o l t . A m íg n a g y a p ám m e g i ta t ta a lo v a t ,
é n a fo r r á s f e d é l r e h a s a lv a h o s s z a s a n n é z tem a s ö té t v iz e t . K is id ő
m ú lv a , m iu tá n a s z em em m e g s z o k ta a s ö té ts é g e t , f e n e k e t le n ly u -
k a k a t k e z d tem lá tn i , a h o n n a n e lő b u z o g a fo r r á s . A ly u k a k a fö ld
m é ly é b e v e z e tn e k , f ö lö t tü k t i s z ta s á rg a fö ld s z em c s é k , s ő t k ő s z i lá n -
k o k tá n c o ln a k m e g á g a c s k á k , le v é lk é k . A v íz b e n jó l lá to m m a g am ,
m e g a z e g e t i s .
E k k o r n a g y a p ám k iá l to t t , h o g y ü l je k f e l a s z e k é r r e , n in c s id ő
k é s le k e d n i , s tu d o m , h o g y n a g y a p ám n em s z e r e t i a h u z a v o n á t .
C s a k n é z t e m , n é z t e m a f o r r á s t , a m e ly r ő l b e s z é l t e m , d e m e n n i t a l i
k e l l e t t . M e r í t e t t e m e g y m a r é k v i z e t , u t o l j á r a k o r t y i n t o t t a m b e l ő l e , n a
s m e g lo c s o l t a m v e l e a z a r c o m . E z n e m v í z , e z v a l ó s á g o s e z ü s t ! f á t
- F u t o k , n a g y a p á m ! - k i á l t o t t a m , s n e k i i r a m o d t a m , h o g y f e l ü l -
j e k a s z e k é r r e .
L á m , h e l y b e n v a g y u n k . A M e d v e h o r h o s i n n e n n i n c s m e s s z e . e n
M e d v e h o r h o s . . . M ik o r e z a s z ó e l h a n g z i k , e l f o g j a a z e m b e r t a f é -
l e l e m . S z e r i n t e m a m e d v e s z ó t n e m e j~ ü k v é k o n y h a n g o n . H e l y e - k e
s e n v a s t a g t o r o k h a n g o n k e l l k im o n d a n i . Í g y : - M -E - E - E -D V E -E . . . e ~
A M e d v e h o r h o s s z e r i n t e m a l e g f é l e lm e t e s e b b s z ó a m i e r d ő n k -
b e n . E g y k o r , ú g y m o n d j á k , m e d v é k t a n y á z t a k o t t . M a m á r s e n k i s e
t u d j a , s o k a n v a g y k e v e s e n v o l t a k - e . C s a k a h o r h o s n e v é b e n m a r a d - rE
t a k m e g . A h o r h o s n a g y o n m é ly . M o g y o r ó , k ö k é n y , c s i p k e b o g y ó SI
m e g k ü lö n f é l e f ű n ő i t t o l y a n s ű r ű n , h o g y á t s e t u d h a t o l n i r a j t u k a z a
e m b e r , r o n g g y á s z a g g a ~ á k a r u h á j á t . A h o r h o s a l j á b a n m é g n a p - a
p a l i s h o m á ly u r a l k o d i k . A z t b e s z é l i k , h o g y o t t f a r k a s o k i s v a n n a k . 1
A h o r h o s i g n e m m e g y ü n k e l , n a g y a p á m b a l r a l e t é r a z ú t r ó l . E g y 1
a l i g k i v e h e t ő e r d e i ö s v é n y e n h a l a d u n k t o v á b b . A g a l l y a k s z ü n e t 1
n é l k ü l v e r d e s i k a s z e k e r e t , a z o n v a n n a k , h o g y a r c o m b a , s z e m e m -
b e c s a p j a n a k .
A h o r h o s u n k n á l v a g y u n k . N a g y a p á m m e g t a l á l t a a f a v á g ó
h e l y e t . K i f o g t a a l o v a t , n y ű g ö t r a k o t t a l á b á r a , s k i c s a p t a a t i s z -
t á s r a f r i s s f ü v e t l e g e l n i . É n e z e k b e n a t e e n d ő k b e n s e g í t e t t e m , a m i t
t u d t a m . K ih ú z t a m a z ü l é s a l ó l a f ű r é s z t é s a f e j s z é t . S z a n d á l t h ú z -
t a m , h o g y m e g n e s z ú r j a v a l a m i h e g y e s á g v a g y v a l a m i m á s a l á -
b a m . L é p t e n - n y o m o n l e - I e h a j o l o k a s ű r ű f ű b e n f e l t ü n e d e z ő s z a -
m ó c á k é r t . K i s e l e h e t m o n d a n i , m i l y e n j ó í z ű e k .
- G y e r ü n k , i n d u l j u n k ! - h í v n a g y a p á m . F o g ju k a f e j s z é t é s a f ű -
r é s z t , s e l i n d u l u n k m e g k e r e s n i a m e g j e l ö l t f á k a t . K i s z á r a d t t ö l g y e -
k e t é s r e z g ő n y á r f á k a t . E z e k , m o n d t a n a g y a p á m , a f ü r d ő h á z b a
k e l l e n e k , k i c s e r é l n i v e l ü k a k o s z o r ú f á k a t m e g m á s h a s o n l ó r a .
T a l á l t u n k e g y s z á r a z , m a g a s é s m e g l e h e t ő s e n v a s t a g t ö l g y e t .
R a j t a v o l t a s z ü k s é g e s j e l . N a g y a p á m f ü r k é s z v e m é r e g e t t e a m a -
g a s s á g á t : m e g f e l e l - e v a g y n e m ?
- M e g f e l e l - m o n d t a a f á t t a p o g a t v a . K e z d j ü k e l f ű r é s z e l n i .
- V á g j u k j ó a l a c s o n y a n , a f ö l d k ö z e l é b e n . F a d ö n t é s k o r n e m
é r d e m e s m a g a s t u s k ó t h a g y n i . N e m k e l l s e n k i n e k , c s a k h a s z o n -
ta la n u l k o rh a d o z ik . T a r ts d e g y e n e s e n a f ű r é s z t , k é t k é z z e l - o k ta t
n a g y a p ám . - N e n y o m d . É le s a n n a k a fo g a , m a g á tó l b e lem e g y a
f á b a . H a e l f á r a d s z , s z ó l j , m e g p ih e n ü n k . N em s ie tü n k s e h o v a .
B ó l in to k : - É r tem !
L e lk em m e g te l ik f é n y lő b o ld o g s á g g a l . M á r h o g y is n e ! F e ln ő t t
em b e r m u n k á já t v é g z em .
V a ló b a n . M in d e n ú g y m e n t , a h o g y n a g y a p ám m o n d ta . A fű r é s z
k ö n n y e d é n v á g ta a tö lg y f a tö r z s é t . Ú g y tű n t , m in th a n a g y a p ám
e g y e d ü l h ú z n á a fű r é s z t o d a m e g v is s z a , m ik ö z b e n a z e z t d a lo l ja :
- S e - s o , s e - s o , s e - s o . . .
A fű r é s z p o r s á rg á s f e h é r d a r a k é n t b o r í t ja b e a fö ld e t . F é l ig e l f ű -
r é s z e 1 tü k m á r , m ik o r a fű r é s z n y is s z a n t e g y e t é s m e g á l l t . E z u tá n
s e h o g y s e le h e te t t a z é n o ld a lam ra h ú z n i . - E lé g - m o n d ta n a g y -
a p ám - , m o s t m e g p ih e n ü n k . P ih e n é s u tá n m á s ik o ld a lá ró l v á g tu k
a f á t . I sm é t a f e lé ig . E k k o r a tö lg y m a g á tó l m e g d ő l t . N a g y a p ám
k ih ú z ta a fű r é s z t , n e h o g y a lá k e rü l jö n e s é s k o r , s e g y d o ro n g g a l
m e g to l ta a f á t . A tö lg y e lő s z ö r c s a k e g y k ic s i t , m a jd e g y r e jo b b a n
m e g h a jo lv a n a g y r e c s e g é s - r o p o g á s k ö z b e n k e z d e t t k id ő ln i . M i-
k ö z b e n s z á r a z á g a i tö r e d e z te k ró la , h a n g o s r e c c s e n é s s e I a fö ld r e
z u h a n t . A fö ld is m e g r e n d ü l t a lá b am a la t t . M a g a s tö lg y f a v o l t . L ám ,
h o v á e ln y ú l ik a s u d a r a . . . A tu s k ó já n m e g s z ám o l tam , h á n y é v e s a z
é v g y ű rű i a la p já n . E g y ik s z é le s e b b k ö z ö t tü k , a m á s ik s z ű k e b b .
Ö re g f a . V o l t v a g y n e g y v e n é v g y ű rű je , v a g y m é g e n n é l i s tö b b .
E z u tá n a f e js z é r e k e rü l t a s o r . N a g y a p ám k e z é b e n ü g y e s e n le -
v a g d o s ta a z á g a k a t . É n e g y h e ly r e r a k tam ő k e t . M á r a f a s u d a r a is
le v a n v á g v a . M o s t m á r e z a tö lg y n em fa , h a n em rö n k . A z tá n k ö -
té l le l o d a h ú z a t tu k a ló v a l a r r a a t i s z tá s r a , am e ly e n a s z e k e r e t
h a g y tu k . A z tá n m e g -m e g p ih e n v e , n em s ie tv e k iv á g tu k m in d a
t iz e n ö t f á t : tö lg y e t , r e z g ő n y á r f á t , h á r s a t . . . É n c s o m ó b a r a k tam a
g a l ly a k a t . J ó le s z tü z e lő n e k .
N a g y a p ám n e k em is id e a d ta a f e js z é t , h o g y v a g d o s s am a z á g a -
k a t . M e g m u ta t ta , m i ly e n s z é le s r e k e l l s z é t te r p e s z te n i a lá b am ,
h o g y m e g n e v á g jam a z é le s f e js z é v e l .
- A z á g a k a t a f a tö v e f e lő l h a la d v a k e l l le v á g n i , n em e l le n k e -
z ő le g - o k ta to t t n a g y a p ám . - A fe js z e n y e le t f o g d k ö z é p e n , k em é -
n y e n ta r t s d , n e h o g y k ic s ú s s z o n a k e z e d b ő l .
F o g am ö s s z e s z o r í tv a ig y e k e z tem k ö v e tn i n a g y a p ám ta n í tá s á t ,
m in d en sz a v á t é s jó ta n á c sá t , p e d ig a n e h é z fe js z e h am a ro sa n e lfá -
ra s z to tta a k e z em . E k k o r n a g y a p ám b e sz ü n te tte a m u n k á t.
P ih e n é s k ö z b e n h ú so sb é le s t e ttü n k zuzmával, a z a z sű rű a lu d t-
te j je l . F e d a j a n y á n a g y o n íz le te s e n sü t- fő z . M ik o r e s z i a z em b e r ,
am it k é sz íte t t , a n y e lv é t is m a jd le n y e li .
S o k id ő b e te lt , m ire a rö n k ö k e t é s a g a lly a k a t a s z e k é rh e z h ú z -
tu k é s fe lra k tu k . K ö zb e n n a g y a p ám n ak a rra is v o lt é rk e z é se , h o g y
sz é n á t k a sz á lj o n a k ö z e li t is z tá so n . A lk o n y a t tá jb a n in d u ltu n k h a z a .
A te h e r re l n a g y o n m eg v o ltam e lé g e d v e . A rö n k ö k re v a s ta g ,
p u h a fű ta k a ró v o lt te r í tv e . N ag y a p ám e rő s k e z é v e l fe lü lte te tt rá , a
g y e p lő t is a k e z em b e n y om ta , s a z t m o n d ta , h a jts . Ő m eg m eg -
fo g ta a ló k a n tá rs z á rá t , s g y a lo g o sa n v e z e tte a z ö ty ö g ő s ú to n . M i-
k o r s im áb b ú tra é r tü n k , fe lk a p a sz k o d o tt m e llém .
S z e k e re z é s k ö z b e n e lb ó b isk o ltu n k a fá ra d ts á g tó l . M iu tá n sz u n -
d ik á ltam eg y k ic s it , o d a sz ó ltam n ag y a p ám n ak :
- N ag y a p ám , m e sé ld e l , h o g y a n k e le tk e z e tt a m i K a z sv e lü n k ?
H o n n an sz á rm a zu n k , m i e rz á k ?
N ag y ap ám k ö h in te tt e g y e t-k e ttő t , s n a g y lé le g z e te t v e tt . A z tá n
k om ó to sa n , h a lk h a n g o n m e sé ln i k e z d e tt E rz a fö ld rő l, a h o l e g y k o r
h a jd a n á b a n a z e rz á k a m ag u k k e d v e sz e r in t é lte k , m ű v e lté k a
fö ld je ik e t , v é d e lm e z té k , m eg v o lta k a m ag u k sz o k á sa i , ü n n e p e i,
d a la i . É n m ö g ö tte h a n y a tt fe k v e n é z tem a k ék e g e t, a n y u g a to n
v ö rö s lő n a g y n a p k o ro n g o t, h a llg a ttam , h o g y a n p rü s s z ö g a z o tt-
h o n k ö z e le d té t é re z v e a ló , h o g y a n z ö ty ö g n e k a te h e r a la tt a s z e -
k é r k e re k e i, s h o g y a n ro p o g n a k a la ttam a g a lly a k .
N ag y a p ám h an g ja , m in th a k ö d ö n á t é r t v o ln a e l h o z z ám , a
m e s é lé s fü lb em á sz ó h o s sz ú d a ln a k te ts z e tt :
A lu d j, f iú , a lu d j c s a k ,
h u n y d le v ilá g o sk é k sz em ed ,
fe le jts g o n d o t é s n y a v a ly á t ,
a k k o r m eg lá to d a m ú ltn a k h íd já t .
N e s ie s s ra jta á tm en n i,
s im o g a sd m eg e lő tte p a r ip á d ,
a z tá n s im o g a sd m eg c s ik ó d a t,
h o g y n e fé lje n a v íz tő l .
N e fe le d k e z z e l í j r ó l , n y í lv e s s z ő rő l ,
s z ü k s é g e d le s z rá ju k é j je l é s n a p p a l ,
íg y m a jd é p s é g b e n o d a é r s z
a r r a a fö ld re , m e ly re ig y e k s z e L ..
A n n a k n e v e s z e b b n é l is s z e b b ,
i r ig y e n m é re g e t i a s z em ,
n a p k e le t tő l n a p n y u g a t ig
m e g d é le n is p á r ja n in c s .
S o k id ő t m e g é l te k fe le id ,
d e e g y s z e r s z e re n c s e fo rd u lv á n ,
r a b s á g b a k e rü l t k ic s i é s n a g y ,
s o k m e g a z e rd ő b e n s z ó ró d o t t s z e r te s z é t .
T e s tv é re d n e v é t e k ö z b e n e lv e t té k ,
b e le fo j to t tá k lé le g z e té t .
M in d e n k in e k tu d n ia k e l l ,
n in c s h o v a h á tr á ln u n k to v á b b .
S e rk e n j , f iú , s e rk e n j ,
n e n y u g o d j f e le id fe lo c s ú d tá ig ,
s z a b a d í tó ra , v é d e lm e z ő re ,
n e v ü k e t v is s z a a d ó ra v á rn a k . . .
T u d d m e g , n em k ö n n y ű a te t t ,
s c s a k a fö ld a d h o z z á e rő t ,
p ih e n j m e g , f iú , p ih e n j m e g ,
s z e d d ö s s z e e rő d e t . . .
A k k o r é b re d tem fe l , m ik o r n a g y a p ám k in y i to t ta a k a p u t , é s
b e h a j to t t a te h e r r e l a z u d v a r r a . M á r s ö té te d e t t . E lö n tö t t a s z é g y e n .
N é z d a n a g y le g é n y t! N em v e t tem é s z re , h o g y n y om o tt e l a z á lo m !
H is z e n fo g tam a g y e p lő t , m ik o r n a g y a p ám le k ö tö z te a n y om ó -
fá k a t . B e h a j to t tu n k te h á t a z u d v a r r a . S o k te e n d ő v á r t r á n k i t th o n .
A te rh e t g y o r s a n le r a k tu k , a lo v a t k ifo g tu k , b e v e z e t tü k a z is tá l -
ló b a . A fa la to z á s é s e g y te l i b ö g re te j e l fo g y a s z tá s a u tá n , am in t
e ln y ú l t am a fe k v ő h e ly em e n , n em e la lu d tam , h a n em am in t m o n -
d a n i s z o k á s , á lo m b a z u h a n tam . - M ily e n s z é p n a p v o l t e z a m a i ,
m i ly e n b o ld o g v a g y o k !
E z a z u to ls ó g o n d o la t f u to t t á t a g y am o n , m ik o r le h u n y tam a
s z em em .
V a la k i m e le g , p u h a ta k a ró t te r í te t t r ám é s m e g s im o g a to t t , d e e z t
é n m á r n em é re z tem .
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H I1 H b , M I1 K M I1 H e K a J J a w a C b K a K B e e H O B K a 5 IB C b L lb l T a p C K T e H C b , 3 5 IP llO a n a K Y 'IO T Y M O
n p 5 IC T O H T b , K O H a K a C C b K H H T b '1 H p e C 3 , K e r re T e T C b K O W T C n O K W T 0 5 lK n O K W , K O lla M O H e H b
c e C T 3 H e 5 IB C b , a n IK W O W K a H a p M y H b , L lb l, K e J Ie H T O lIra C e J IM O C O H 3 0 B I1 e B C T 3 lIa n a ; le 3 b ,
e M a C b H K e J Ie H e K . T Ia p o , K e H e p H H b H e e M e H 3 3 ! T e B a H a H a p M y H b T b lK H a p M Y H b ! B e c T b K a K
I1 C T 5 IM O 3 3 1 1 H b H e K w H e ! C a B c b T e H e K M J o IK lIO T K a M C , 3 H p C T a H L la ;1 0 3 b a J J a w a C b o f lM a C b .
Y J Ie M a , C O H ra K l1 C T 5 IM O H H e H a p M Y H b M a p T O B a c e H u e lle B a C T O B C b . H e H O H O K O L la n e J le 3 b
B a H b l p a ) ')K O C e J lb M C 3 H 3 3 B l1 p e B , T e K e K e B K C T H J o I:H e f l B a M e 3 e 5 IK T O C O a p a C b ?
« M e 3 e , H Y U b K a M , T a H ) la ; lb IT b ? » - B e lI5 IB T b l3 e M J o I3 0 lI l lb lU H Q a M a H 3 0 e H O M rrO K W T H M .
« A J J a M o w K a Y J lH ,- n p 5 lH b a n a K H e B T e , C O p H 0 3 b B a f lre J lb C 3 llb I J Ia B T O B O H b H O J IL la 3 b ,
c a C T b lH e M e p J o lH b M O H .- T e K H e I1 C T H M O C b Y J lb H e c b ? »
« B l1 p b C a p a 3 . H e H "K , K O n a M O n O K w ? D e J Ie M C 3 l'1 C T 3 H 3 3 a 3 p 5 lB I1 , C O H H a p M Y H e C b C 3 T b -
M e , 5 1 p C b l a H C H K n y p ro H n a B K c T O llb l K C T b lf l l le -Y M a p lle , 3 p b B a M e H b B J o I l lb M e lle . f lO M a H b C
3 H p n 0 5 lK a K a 5 lB K W H b l. C O H C b n e K n e J lH 3 H C T 3 H e K . M H H b M a p T O T Y U 5 IC K a B T a H O . H e e H b
W K a C T O 3 H C T 3 C T n e K a J J a M O B H p b C 3 H T b K a n O B C T b . P ) ')K J o IH T H e lle -J Ie llH e M K a T H e n e H e l'1 K e n b -
J Ia H rC O J Ia M O . C e K C J Ie llH H T b 3 l'1 C 3 C T n p e B T e M e , I1 K e J le n e J Ie B a n a K B a H O , a n a K a p c e , a n a K
B a H C T O » .
D O K W T 5 IH b M e e J lb u e B a J J T H 3 a n a p K C T O M T b 1 3 b , K O J Ib l3 b e )K O M . 3 H p b lH W K a M O H a p -
L lb IH b H Y C M a K a J J e 3 b L lb l M e J I5 IB T 0 3 b . M e l'1 c lIO M a H T H e a n a K a p c e I1 C T O )K I1 T b I1 C T H M O M a 3 b lf l
B l1 p b H a p M Y H T H e H b ? 3 J I I1 T e H C T 5 1 p c a M K a J II1 5 1a p a C b ? M e K C H e T b a n a p o J IO M a H T H e H b B l1 p 5 l-
B a C b a K a p L la C b IH 3 e ? f le U T 5 IB C b T e H b , K O n a r rO K W T H M e B T H e C b , K e J IH , 3 p 3 5 1 T H e H e H K a p M a c T b
lIO T K a M O H H e w K H n a 3 H 3 H b K e M e M e , C O H 3 3 K O e H 3 3 - I1 J Ia H 3 0 K H p lle M e -B a H C T O M O , c e K C C O H
H e l'1 c e T b J IO M a H T H e H b n p e B T e M e K c T e H , 3 p H M O H b 'la p b K o n e M a T e H e T a M a K C b l. H C T 5 1 T J lO -
M a H T H e H e l'1 '1 a B O H b n p 5 1 3 p H T b , '1 a B O H b r rp 5 IC O T e B T b K a K T e l1 T b .
A H C 5 IK H e T b M e J I5 IB K C T H 3 H b K Y P O K H a p n b J 3 b r rp e n C T 3 M J II1 5 1H e e B K C T H 3 , K O H a T n O H ro -
H e C T b K a p W O H O K .
D a 'lK O ) lI1 H e K K a p ro J le e H T b r rp H C . K y n a J J M 0 3 0 C O H 3 3 a r rO K W . T Ip b l C y p ry rc . 3 l '1 C T 3 -
L le H 3 3 M a p c e K W H b lH b r rO K W T H 3 H b r re J Ib lle . H e H B a H a H e c a 3 C b C e J Ib M C 3 M . K O C T O c a e B C b
J o IC T H M OM a 3 b lH J Ie M e 3 3 ? « K a p ro lIe H , K a p ro lIe H .. . » - K e B e p b K W H 5 IH K Y p rc o M K e B e p H U 5 I
B a J J T H 3 H b . « K a p ro , K a p ro , K a p ro J Ie H .. . » - T o w K a H c a C T b lH e 3 C b r ra 'lK a M , T e K e M o p b lH e
M o p a H . Y lIe M a , J le l '1 H e H T b J Ie M e 3 3 K O lla 5 IK C IO J IM a 3 b K a p rO T H e H b M a p T O . M O H C b M a J J a C T O
K a p ro T 3 H P L lO H K 3 3 1 1 H b H e K W H e . H e K w H b lH b a H C 5 IK M e H e J Ib C T 3 , T y H lla ) lb ! C e K C H 5 I, 3 5 1 P L lO
H e T b nO K lll K Y B aK a K H p b ra H a pM Y H TH e K O C H K C O -j')K O C O ID fB T H T b n e K B e p b ra , T e K e M a p T O
T O C T O H KK Y p H O M a C T M a p H B K llIH b I.
- f lO K lI IT H H , M e K C T e J Ie H H e H T e H b K a p ro J Ie A : M e p H T h ? - K e B K C T H H n O K llIT H H b .
- M e K C , K e B K C T H H T ? - n O K llIT H M H O l.(K O B T h IH 3 e O :ll< .W IT H e H b , .z o ,I a J Ia llIa C b ryCb c e ,U e
3 p il3 a C T o ;- B a H a M e K C . C e ,U H K e J Ie T e C 3 3 p H C T h K a p ro T . M O H c b K a K a B e C T h H e K llIH b IH b . B e C T h
T ) 'H J la B a H a H C T II )1 (0 a p ,U a H a J Ia II la c o . A C b IH C T T e llIK a H e Y J Ib H e c b n H 3 3 H b T e e M a II lK a C T .
B a H a H . K .1 rn T h 3 't \C T 3 a B O J Ib n e K B a C O J IO T a II1 T O K O J T H b IH e H T b n e p b K a H K H T h K a B T O K a p ro T .
lJ a p b K o n H H b : a T H K a C b a B a K a M a p T O . A T H K a C b n a H C H a B a K a H T b M e J Ib ra . ,.[{bI a B O J Ib K o ,U a a D II< lll
e a p 3 3 M e J Ib ra 3 J IH a T H K a m rra ra J Ia T H e H b M e J T h ra . A T H K a K a p ro c b B a C H H K Y B a T h H K H -n a K H
a B a K a lIT b n e p b K a , p e C T e H .z o ,I a x O ID f C e J IM O C O H 3 0 , m re J IK a H K Y B a K a K Y B O C O H 3 0 , M 3 3 b m C T 3
M e w m e J Ira H H K H p b ra H 3 0 . B H ,U e -n a p o , M e p H T , K H U IT H H K e J Ie H 3 3 q O E a ,U b I C 3 p e M n H J Ib re H 3 3
J Ia H rc O .T C H b m rn rc n M O P O a B a K a H T e H b M O p b !. K H p H H B T h I K O n H b IH e H T b J Ia H rC ,U b I J Ia H rC O H 3 0
1 G fllIT e 3 b : « T y p J IY lY T , T Y P J IY lY T , T Y P J IY lY T ... » ) l.b I K o ,n a M 3 3 b rH C T 3 T e H b IIH H T C T 3 K H IlIT H ! T IH J Ib -
re H 3 3 m lB T e 3 b n m m IT b !
I1 0 K II1 T H M e B T IIH c e n e T O D H C T Il n a p C T e , M O H e H b M H K M a p H R H - T e M O H M O H C b H e C b IH b
H e T b e B K C O H b K H IlI1 'J 1 W { H a p M Y H T H e H b .z o ,I M a p H c a 1 ) 'H . llO H b a J Ij1 )K llIK a H b M O p o c T .
3 3 b M a p H D O H K T e H b IlIK a C b , K o ,U a n a 'lK O ,U H H e K O J Ia K J IH C b M a n p H H T e H b . 3 H p O e B T a M O T
3 H C T 3 ,U e H 3 3M a p H H b ! C O H - I1 H e II lK H n a 3 0 H b J IH C b M a n p H . A m T H 3 p 3 H H b K a B T O n O K llI ,U b I
K O J lM OD H II lK a B e J Ie IO T K C O , M a 3 b IH ,n e H K M a 3 b IM B H p b K j')K O C O . T e K j')K O C b - 3 p 3 H H h 0 3 K C O H b
llb l n O K lll '- lH H b IO T a D T O M a T a p K a . T e c 3 IO T a B T H e B H K H 3 3 H b c e X T e M 3 3 b IH n O K IlI 'IH C b - K H -
3 3 H b B a C T O M a 'IH C b . M O H T e C 3 B a c e H u e ,U e . 3 H p C T e M B e C T b K a K 3 3 1 1 M I1 3 b c a M H e . B I1 II lK H H H H .
C O H B e J le C T 3 H e K n e K D a C O J IO .
J lo T K H H e K , ,U b I M O H '1 1 1 1 1 H b J II1 C b M a H T e H b , D a H K llIH a H 3 M C 3 H 3 3 . K o ,U a 3 H O , D e c e T e ,U e
M e M e 3 p H B H c B T H e M C s m ra T H e H e H b . J lH c b M a C O H T b T e e 3 b K Y H .llo . K Y H ,U O C b B e J Ib T H 3 b x y H -
lla M K 3 M a p T o J la 3 0 H b J Ia H rO C O , J IO n a T -M e 3 T h J II1 C b M a H T e H h ID IH C T n e B e p e -n p a K lI IH O . B e J Ib -
T 5 1 B K C O H T bJ I3 H rC O a W T l1 a II lO T a T a e H h , a n O K lII J Ia 3 0 B K C K e M a D T O , K p y ) I(K H H e . q O B a K a p h K -
C K e C 3 C O H C IO J IM a 3 b J IH C b M a J Ia H ro H h K Y H .lla M K a H T e H h . J lH c h M a H T h B a K C C O K a C b I C b Ip e , 3 '1 K e
,U b i J la T H H H T Y M O . J lH c b M a c h , M e p s n , K e K lI IC b C Y J Ie e H 3 3 a J Io n . 3 '1 K e , B a J Ia K a D T 0 3 b lJ O lJ K O C b
ry M O H T b a J IO - T e IO T b IU H J IO M a H T H e H h ry p T O D O M M c e M a 3 3 e M . P a j')K O M o ,U a C h a u a 3 b M e -
J le H b p a ) ')K K a n 0 3 b C 3 p H C O . T Y M o C b n e n e p ,U H H 3 e .
C 3 J 1 H T a T a e H b K p j')K K H H e H T b , n a m K H H J IH C b M a H T b ... B a -a -a M , n e ,U e 3 3 K o ,U a M a J Ia c o !
J lI1 C b M a C T o H T b M O J IH 3 K IlIe K O IllT , 3 K llIe H ,U H n C H J Ira n 0 3 b 'Ia M a M . K O M H H b , n e H C T H H K e ,U e M
B e ,U e H b '- Ia B a lJ a M O H T e H b , J Ia 3 h IH C O H 3 3 K p j')K K H H e C 3 H T b ,llb I a M O J Ib , llH H b B e ,U T e . K O p llIT b IH b .
IT e e M ra K K a p M a C T b J Ia 3 H O T O M O , H C T H M O C O H K e J Ih M e .
3 S 1 p c n O K II1 T H M C H M ,U H a J Ia II la H T b , M O H , ID fC b M a K Y ,U O H T h 1 'p O K C K a K O M a 3 b , K Y B a T h
B a H a H llo n o ,U a D e ,U e H T e H h . llIK a H b IO T a 3 b , 3 H p ,ll0 C e J Ib M e M T O H a ,llC T b lJ O n o ,U a H T e H b , K a p -
M I1 H b H e e M e p a j')K o , n O T M a K C T O M O , n a p H H e T H e H b , c e T b n p H T H e H b , K O C T O c a M a H '1 a B I1 H K T e
J lI1 C b M a C b . B a p H H e T H e T ) 'H T b K o n -6 y rH M o ,n a H T b n O T C , B e J Ib K C C 3 C T K H II lT H T b n a H h K C '1 y n a p
n a M o p h K C K e T b , M H K K e n e H h n e J Ib K C K e T b K a K , T a p a ,llK e T b ,U b I J IO n H H e T b . B e ,n b C 3 H T b n a p C T e
H e H B a H M O H C h K a K , M e H e J Ie C b K a K .
T e c 3 n O K IllT H M T e p ,U M M H M 0 3 a M O o p a 6 a c , llIK a C h a IO T K O , C a U T H e M C 3 H C 3 H 3 3 a M e 3 T h ,
,U b i n O K lIIT H M ra K C 3 3 H 3 M K a , c o ,U a H , n e K a n e lJ K H . B a H o M H H b ,n b l B a H O M H H b T e e B K C C T O
e a e 3 b J IM C b M a H T e H b ,U b I 3 p H B M M O J Ie M C . A M O J Ib ,U H H b n a c o H b ro M O p C O D e ,llb , M e e J Ih u e ,U e K O p -
lllT b lH h 3 H C T 3 ,U e H 3 3 , e p n a J I,U b IH 'Ia M a M . T e a B O J Ib B e ,n b . T e B H ,U e -n a p o 3 p e K c H H ! « q J .- IH H ,
1 1 0 K U 1 T H H !»- p a H rC T h IH b M O H ,U b I H O II lK C T b lH b 0 3 a M O .
B a H a M O H Y II1 T a p K a C O M . O n T O J Ia T K O C b T e C T 3 a B a C O J IO . O B T O J Ia T K O ... 3 H p ,n 0 H e T b
B a J J T H 3 H ba H C H K C D T a C b IT b , c e C T 3 H K K O ,lla M o -6 y rH n e J Ie M a c a M T H H 3 a T . K O H C 3 M , C O H C b « O B T O »
B a J J O C b'- IO B a n a i1 re J Ib C 3 a e B T a B H H K . T Ia p c T e C O H e B T a n H a H C H K 3 '1 K e , K H p h ra n a p b C 3 K a J I-
. l l0 P .llb lU ,H n a H re J Ib C 3 . B a H a H C T H : « O -O -O B T O -O ... »
a D T O J Ia T K O C b , K 0 i1 C 3 M , M H H e K n H D T H e C 3 c e X T e n e J Ie M 3 T 3 p K 3 . C e ,n I1 K e J Ie , K O p T b IT h ,
T O C O 3 p H C T b O D IT . H e M Y llI K H H K a C O ,U b IH K , J Ia M O -a B O J Ih 3 H c T 3 ,lle C T T O C O Y J Ih H e c T b . A H C H K
J la T K O H T h J Ie M C 3 H e H K a n O D C T h , J Ia T K O C h n e K ,U O M K 3 . q y n rH 3 : n e llIK C T , T O p J I3 T , O B T O Y M a p T b
.llb I J lM H K Y p a K llIT H 3 T O C O K a C b lT b H C T H ry C T O C T O , n a lJ K a C T M H K 3 IO T 3 B a T K a K , B e c e o p II la M -
K aT C e 3H eC h IT h n aH K C O H h n aH K C . J Ia T K O nO TM aK C C O H T h 'U IT hK aK M H K lJO nO J l:a . E B TH H T h ,
TO C O B ep h rn 3 T K aK Y J lH T h . Te
J la T K oH T h B J .{J l:h Ca rra K rra lJK O J l:e , nO K llIT H M rry p J l:a c h K H C nH T h K e p lI le B . T Y H H eK lllO T b ra
H eH B H llH B H p eH h H H H 3B aH T h . T a p a ,u T H 3 H eH ceK e T eB B a lJK O eC T h o p a 6 aB aH T h , T e pH B TH eC T b
nO H roM o M O H eH h raK lJ aM aB a , C e J lhM eB a . ill
J IO T K H H eK . llO K llIT H M M Y J1 3 e B H p eH h K e pH M O T apK aH T h . lle p h ra B T h lH eK a n a lI la H T h . K (
llO K lI lT H M T e pTH 3 e J l:h I H O M h I3 e a nO K lI l K y :lK J iH e c nO T hM e :lK a TH K llIe J l:e n o pH eM e . M O H H en U J
T eB TH eC 3 , M e 3 e M aW T h IH h , nO K llIT H H eH h J le 3 .u h IH b . T a p rnH h a lla B K C O H T h aM O K e J l:h eH K cT -
H 3H h : Y 3 e p eH T h J l:h I r rH J laH T h . K a pC H H h C aH JJ :a nH T- nH J lh IT H eH h aB O J IH H h J Ia 3H O .u b I rry n c e c ·
n llIT H T a p a ,u K e c3 J l:h l J lH H C O M eH C 3 . H e " M O H ceK e T eB KO M C H H T IU I-T ) 'B a 1 ) 'C TO TH K w e c -
nH T h H eH B H llH K C T h IH TH eH h M e J Ih ra , A eB T aB H K C T aH C T h ! 3 :
« A .uH , M O J lh J l:H H O 3H o » ,-T e p J l:H 3H C 3M rrO K llIT H M J l:h l, Y 3 e p eH b -nH J laH b ca e 3 b , M H H b
C h lp rnH eK B e lI lH eM e T e lI lK C T a 3 h q yB TH 3H h . T e ,- K O C bK e 3 h T YM O T J l:b 1 nO H T h . C h iH b , e B T - 1 3
H eC b TC H b nO K llIT H M , 3 p llB H T h 6 aH H H h a n llC B eH e lle H L nO J la B TO M C J l:b I J lH H C M C H C . 3
B aH a M Y J1H e~ KO C hK e , C 3 p e ií J l:b I 3 lJK e J la T YM O . J IaH rc oH 3 o Y J lH 3 pH B H K C T eU IK C 3C b . c
llO I< lIfm M n IIJ T H C T 3 B aH H h lJ e C O H 33 C 3P hC : M O ]JH -a p aC b C O H T eH C K ? .T Y H !» - X lIo n a ,uH 3 e .L J
K e .u h J Ia n y IIJK aC O H 30 q yB TO H T h . A H oK C T h IH eK ) lH J lH M O H 30 . e
«C aH cb IH eK ce J l:e a n ra , M O J l:a H T h e :llC O B a .C 3 p eH M Y KO pb q yB TO H b C H BO P J l:O M C TO a M e - 1
3 eK C K a ,uH O M C . C O H KH H C H h raK a 3 pH B H , C TH KO H aK ca n eM e K a pM H . llH J laH T L K H p .u T b B H )l,e -
c n , K aB TO K e J l:h C 3 ,- T O H aB T b I 3H C 3M nO K llIT H M .- HmI J le n lI lT H . lle C H 3 3 n IIJ T H T h , C b IH C b
n e 3H h IT h q yB TO H T eH h . C H 3H T , eB T aK , O H M C eTH H O . K am naM C T eH eK a KO B , J l:b l a M e 3T hK aK » .
M O H KO M aB TH H H np llM : .q a p hK O A A H !» O H M eM ne lIJK C e K eH H pK coH h B aM O e :llC o co . K o .n a
3H O ! K Y H J l:a H nO K lI l J lO M aH eH h T eB C .
B H J l:e -n a p o . K O J l:a nO K llIT H M eB TH eC L , H C TH B e ceM eC b M O J IH H K . llH J laC h lIJ o ) [(J J :a cT o
n o pH K e M e TYM O H h KO M e J leH T h . M a p llB H , nO K lI lT H M T eK e C hK aM O H 30 nH J IaH T b T eH -TO B
Y C K C H . T eH h nH H rC T 3 TO H a :lIC O H C 3M O pL I: « ) I(o H -:lIC O H , :lIC O H -:lIC O H ,:lIC O H -:lIC O H... » ilH J lH B K C T -
H 3 B aM O -T Iü :lK a K aH 3 e pK C K eK C rre B e pH T h M O J l:aH T h J laH rc J l:h I a llh IT h 3H C 3H 3 3 . T IH J IH H eK
q yB TO H T L n e J lC B J .{J l:h C , .n b l nH J laC h T eC 3 :lIC O H K !... J IO T K aC h , c e J l:e TO B M O H h eH O B C O H T eH b
K o .n a llK a Y C KO BH . «C aT h l,- M e pC h T eH h nO K lI lT H M ,- H eH oH M ceTH H O » . O H M ceM a ,u o M eH J Ie
nH J IH T aH O q yB TO H T L oM 60 C H JJ :O .T a ro n e J Ie B J .{J l:h C . 3 1 1 p c T YM O C h 3 3 h co pH o 3 eB e llK . H eH
nO K lI lT lIM T Y eB TH M HM nH J lH 3 h q yB TO C TO H T h B e C H O B , H J IlI3 aH nO H ro n p aM C TO H 30 a nO H 30 ,
.n b l p a lIJK O B O J Io raC O T eXM a II.H Je . T YM O C h n yK IIIT O P J l:0 3 b -J Ia K IIIT O P J l:0 3 h , B aC H H an aM O .n o , M e iV Ie
c e .n e n eK , K a pM aC b lJH p eM eM e . .n b I B aH a KO C hK e T a p a ,uO H 3 0 C H H T p e 3 h , J Ia K llIT O pC O J l:b l C T aK a
yn T M aP TO np aC h ! M O J l:a C hK aK M H K rrH J lh reM a n o C b lp K T eH C h . C 3 -3 p eH T YM O C b Y J IhH eC h ...
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